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KOLDUSDIAK.
Közkedvességü operette 3 felvonásban. írták : Zeil és Genée. Fordította: Évva Lajos és Fáy Béla. Zenéjét szerzetté: Millöcker Károly.
Palmaticza Novalszka, grófnő —
Laura ) , , . — . —-p, . , : leányátB rom sziava) J -  —
Olíendorf ezredes, krakkói kormányzó
Waggenheim, őrnagy -— —
Henriczi, százados — —
Schweinitz, főhadnagy — —
Rohow, hadnagy — —
Richtoffen, had apród —
Boguimil Malahowszki, zene-gróf —
Éva felesége — — —
Jánitzky Iván ) tanulók a Jagellói
Romanowsky Simon) egyetemen Krakkóban
Polgármester -  — —
Enuphrie, Palmaticza jobbágya —
Egy f u t á r  * — —
Enterich, szász invalidus és tömlöczmester
Polgárok, kereskedők, buesusok, zenekari tagok,
L Y E3 KL:
p ^ l^ k u lc s o s o k  a krakkói czitadelában
Rej, fogadós — — —
Waeziszlav, egy fogoly — —
Egy asszony — — —
Apródok


















szász katonák, szolgák, parasztok, jobbágyok, gyermekek, foglyok -  Történik 























A ,, Koldus diák" ének szövege kapható a színházi pénztárnál, ára 10 kr.
3 0  krajczár; karzat 20 krajczár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 30 krajezár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr. 
Jegyek előre yálthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig.
Kezdet© ^  órakor.
Holnap, Szombaton, idénybérlet: 2 1-ik szám, 20 előadásból álló II. kisbérlet 1-ső számban adatik:
a í e w p i
Regényes színmű 4 felvonásban.
B É R L E T H ÍR  D E TÉ S. A folyóbérlet 2 1-ik számtól folytatólag 140 előadásra i d é n  yb é r  l e t  (hét kis bérletfolyam) Családi páholy : 525 frt. 
Középpáholy: 367 frt 50 kr. Felsőpáholy: 227 frt 50 kr. Elsőrendű táralásszék: 87 frt 50 kr. Másodrendű támlásszék 70 írt. Földszinti zártszék: 52 frt 
50 kr. Emeleti zártszék: 43 frt 75 kr.
H ú s z  e l ő  a d á s r a  (egy bérletfolyam.) Családi páholy: 90 frt. Középpáholy: 60 frt. Felsőpáholy; 40 frt. Elsőtámlás: 15 frt. Másodtámlás 
12 írt. Földszinti zártszék: 8 frt. Emeleti zártszék: 6 frt. ^
gpgp* Bérlet iránt intézkedni lehet a színházi pénztárnál naponként reggel 9-től estig.
A n. é. k ö z ö n s é g  becses pártfogását kérem a bérlet aláírására. Teljes tisztelettel
Aradi  Gero.
21-ik előadás.   ' ___________
Dsbrecaen, 1885. Nyom, a yáros könyrnyomdáj&ban. — 1229, (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1885
